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以でご直接燃焼 パィオガス生 パイオ燃料生成 産
木質 適切 平可能 平可能
盛業生産物 不適切 可僅だが価{窒適切低下
塵業廃棄物 適切 生物分解性 第2世代での
次第 み可能
畜産鹿棄物 含水車決算 適切 不適切
エネルギー 投都市童品 入必要 適切 平適切
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27 28 .昨Pシンポジウム 201.12
隠れたフロー 減らせるモノと減らせないモノ
表日本の活動に伴う園内外の隠れたフロー 。自然の循環の中で使うそノ
圏内・舛"1担額 量{圃トン〉 Il"t -水資源信者・不用貧血楠{軍主量を合
む} OJ' o消費畳は減らせないが環境負荷は減らせるモノIil肉の隠れ B重論.>:.，:伴う畠帽量 5.95 白内賀高睦入量たフロー 量
j:18見昼食量 01)7 8.9Oftトン -食料の選択{植物性ヲンパク、魚}
国向古.t 6，31; -カー ボンフットプリント、工コマー ヲに基づく消策選択
鎗石・不用総桐{置主量を合
28.16 蟹槍品入量賞o:1lよむ 。長寿命化、繰り返し利用む3
白"の隠れ j:1直通食量 1.42 8.07ftトン -建物、基鍍施設
たフロ 量ー 間銀倹臨量 0.59 
向笠車崎冊目制控入量 0.l0 。モノの所有から共有
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